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Atualização da planilha de 




o setor leiteiro, a partir da po.se do novo qovern~ est. 
inau9urando novos tempo. em ter~o. de polltiea. A abArtura do merea 
do. a eon.olidaçio da integraçio coa OI pais.s vizinhos, a liberaçiõ 
• • do. preços apo. 45 anos de tabeJament~, 5ao Medida. que. pntre ou 
- -tra •• e.tao afetando a econo.la leiteira e~ sua estrutura e exigem 
-do. seus componente~ uma profunda reflexao. 
Neste contexto. em que Ee torna imperativo bU5car altr.r 
-
nativlI;, I,ara ,) dC!lenvolvimento auto-sustentado de noslla pecuária lei 
telra, o MAR~ tem cnnsci~nciG do papel relevante que tem 11 de.empI 
. -
nhar. Sendo esta a casa do produtor. para ca converqem seus anseios 
-e reivindic~çoe, p r.os~a resposta tem que ser imediat~ e efetlva. 
- . . A C~mara Setorial do Leite foi instalada sob esta otlr.a. 
-para atu~r como um foru~ adequado aos deb~tes e dlscussoes qu~ de 
a90ra en, diante se intensificarão lpvando a propusição de medid~s e 
- . aço~s deste Hinisterio. Oentre os trabalhos que devem se ~e.envol 
-- - . ver no ambitc da Camara. um, que consideramoS funda~ental. e propor 
-• 
cionar acs produtores instrumentos capazes de auxilia-los nas 
- ... .. lutas nao so por melhores preços r.omo tambem e. principalment.e. 
suas 
redu 
- -çao de custos rle produçao. -
A planilha de custos dp. produção desenvolvida pela E:1BRA 
-PA cumpre e~te papel de orientação e esclarecimento pois retrata uma 
. . -propriedade eficientr.. rentavel e em . constant~ evoluçao no sentido 
- . de aprimorar-SI! cada vez mais. ,\ at.uaUzilc;ao da planilha, atrave,; 
- . da' revisao de seus coefic.ientes tecnicos. que 011')[" estam:). publi 
- -cando, demonstra de ~do inconteste que o sistema de produçao com 
gado mestiço (holandês-zebu) implantado pelo Centro Naciona! de Pe! 
quis. de Gado de Leite da EHBRAPA pode e deve servir de parametro na 
busça de uma pecuária eficiente. com baixos custoS e elevada produt! 
. -
vidade selll que I'ejam neces811rios 1randes i.nveslil:.entO!l e tecnicas s~ 
fi stic .. !las. 
É. pois com 9cande satisfação que divulqamos, atrevés da 
Cãmare Setorial do Leite. ",ais este trabalho da EMBR"PA dP.sf'!nvolvido 
. -em estr~lta colaboraçao com o MARli.. 
Antonio Cabrera 
H-!rd'stro d~ • • I\Clrir.1I1tara e Reforma "qraria 
• Draslli.iI. outubro de 19'10 
• 
!lOTAS EXPLICATIVAS SOBRE A PLANILIIA DE CUSTO 
DE PRODUÇÃO DE LEITE 
CNPCL/BMBRAPA 
-Dia 26 de sete.bro de 1990 completar~-s. trel ano. que a 
-
.is •• o Per~an.nte do Setor Leiteiro aprovou a planilha de CUlto 
Co 
-da 
-produçao de leite, elaborada pela EMBRAPA, co~o indicador oficial pa 
-ra ad~i"iltrar • pol!tlca de preço do leite no 8ra.il. E.s. plani 
lha foi elaborada tendo co.o base os coeficiente. t.cnicos •• traldo. 
do siste~a de produção de leite do Centro Nacional de Pesquisa de 
Cada de Leite. da EMBRAPA. 
- -Durante esses tre. anol. o sistema de produçao de leite do 
CNPGL evoluiu. implicando em diferenças cr~lcente. entre o custo da 
planilha e o do sistema. ISBO fez com que a EMBRAPA decidisle rever 
os coeficientes técnicos da planilha. Essa decisão foi comunicada ao 
- _ . 
Hinisterio da ~gricultura e Reforma Agraria e aos representantes dos 
-produtores. os q,'ais concordaram. de pronto. com tal decisaO. por e~ 
tenderem que ela significa um avanço na apuração deste indic.do~ d. 
. -pol~tica para o setor leiteiro. bem como,assegura a manutençao da 
- ~ transparencia e seriedad~ na elaboraçao da plantllla. 
- ~". 'I' Em ~nexo. estao 08 novos coeficientes tecnicos. tambem extrai 
-dOI do sistema de produção de leite da EMBRAPA. referentes ao ano de 
1989/90. 
. -Na co~par.çao entre 0& coeficientes tecnicoB i"iciais e os 
-apresentados aqo~a. tres aspectos devem ser destacado~: 
-lt)manteve-se ~ mesma metodoloqia de calculo; 
2~)a principal alteração no sistema de produção de leite da EMBRAPA. 
- .. . .. ". 
nos tres ult.rno. anos, dIZ respelto ao au~ento no numero de ani 
. -
mais. embora a area do Bilte~a continuasse a mesma. Essa altera -
ção aconteceu em razão das melhoria. das pastagens, ate.v •• da in 
-. -troduçao de novas variedadol, adubaçao e .anejo. Na planilha ini 
-
cial foram consideradas 40 vacas em lact~ç~o. com produtividade 
de dez litrol por vaca po~ dia a, na planilha apre.enta~a aqora, 
.ão consideradas 55 vacas em lactação com produtividade 'de 10 I! 
tros por vaca por dia: 
2 
)91 a correção dos valor •• referentes a reparos e depreciação de 
benfeitorias e máquinas e a remuneração do capital em benfeito 
-
-ria. e a.quinas era feita, na planilha inicial, pelo IGP e , 
. ' pela evoluçao dos preços de .ateriat. usados na constru 
- -
agora. 
• çao de benfeitoria. e dos preços de maquinas e equipamento. 
o 
• usa~S na atividade leiteira. 
A principal conseqGencia da nova 
custo f~xo .édio, decorrente do aumento 
aueentar. significativa~nte. o capital 
, - , feitorias e maqUinas. 
planilha foi a 









Finalmente. vale o registro de que essas mudanças na plani-
o _ 
lha foram exaustiva .. nte discutidas com techicos do "inisterio da 
• o Agricultura e Reforma Agraria e com representante. dos produtores 
de leite, 0& quais recomendaram sua imediata implantação. 
Coronel Pacheco. em outubro de 1990 
SEBASTIÃO TEIXEIRA GOMES 
, 
Coordenador do Projeto 
ALBERTO DUQUE PORTUGAL 
Chefe do CNPGL 
PATRÍCIA MAGALHAES DIAS 











"raço Valor (",r: 
litro Cr$ 












• Farelo da tri9f.l 
• 
• f\Jba grosso de mi lho 
• Farelo de soja 
• Ureia 
• Calcário calcltico 
• 
• bicdciço 
• Farelo da 
1.3. fUnerais 
• Fosfato bicálcico 
• Sal 
• SUlfato de 
• 
• • de potaslIlo 
• 
1.4. Forraqens ftrdes 
• • 
• Sulfato de alOiIU 
• Superfosfato siJlples 
• • 
• Cloreto dP. pota511~ 
• Fotllli,cida qranulado 
I I 
I I I 0.00573 clt I 
I 0.00281 clt o: 
I 0,00191 clt I 
I 
I I 
I I I 0.06809 kIJ I 
I 0.29758 kg I 
I 0.00077 kg I 
I 0.00878 kq I 
I I I 0,00878 kq I 
I I 0.00006 k9 I 
I 0.05402 ke) I 
I I 
. I 
: 0,00641 kIJ I 
I 0.00772 kl} I 
I 
I 0.05709 gr: I 
: 0.00287 gr I 
I 0,00429 CJl' I 
I . 
I I 
I I I 0.06132 kIJ I 
I 0.01208 ke) l 
I 0.02718 kg I 
: 0:00010 kCJ I 
0.00253 clt I 




















































· Serviços IILCarJC10S 
-
• Mao-dI! c:br a 
• delllilho 
-
• SUlfato da IIIIOnU 
• sinples 
- . 
• Cloreto de potasslO 
• • 


























I I I 0.000)5 bt I 
I 0.00008 di J 
I I I 0.00031 lc9 I 
I 0.00471 k9 J 
I . I I 0.00549 kIJ 
I 0.00109 lcg 
I 2 I 0.00038 11 
I I 0.00209 kIJ 
I 
I I 0.03618 lIIl 
I 0.03463 ml 
I I 0,02091 ml 
10.05371 ml 
I I 0.13176 1111 
10.03451 ml 


















: 0.00171 ctn] I 
I 0.0006] eis I 
I I 
10,00063 ud I 

























































PUlNIUIA DE cusros Ut: Pf<CI)tÇiio De U:I'" CUI Clxru :mm·;s HUlIU6 :~ . II\IS 
• 
• 
t: i 1 -li .. c: C ( o: OI .. .lU 
• 
• 1.9. EnergIa e COitbJstiveJ 
• Gasolina 
• 
· Energia eletrica 
• 
· Olao diEsel 
1.10. 
• 
1.11. Reparos de benfeitorias 
-
• Moiroes de cerca 
• Arare f~ 
• ~obra-pedceiro 
• Mio-de "oI:>r a-servente-pe<:lr.iro 
• Cia8lto 
• Telha de barro 
• Brita 
• de cerca 
• Pr890 20 )C lO 
Picadeira de Forr~ 














''''1. .. ,1 i,".,~· 1",4,'" 
• 








I 0,00408 L I 
I 0,04656 k\.tt I 
I I 
I 0,00271 L I 
I I 


















































0,00018 kg I 
I 
S. 2091d0 -~ I 
-, I 2,1í19)(IG úd . 
-1 I 
8.1911clO Ud I 
2, 719xlO-~ I 
-7 I 























































rl.NUIJIJ\ DE C\JSIOS DE PRaJlJÇi\o DE tel11: CGI COEF'lcronrs rr.aIlCOS NIJHS 
, E' , , . , 
IJt. ... nt. h .... 1r! rr~1") VôJI",. v·r 
- - Cr$ E • f • unirbh/ ullilõJcio litro 5 pcc I I C iI<; ilO 
litro Cr" 
• 
I I I , I 
2.I.J. - I I I f'orraqens nOJO ill'luais 
I I I 
10.00019 I I • Servu;O'l • bt lCO!' 
-
I / I ~lao-de -<'br;, 10,000ll dh • I 1 
- 10,013l1 I • Fosfilto de Araxa kg I 








· Sulfato de c'II:Ortia 1°·00308 kq I I 
- . 10.03133 , I · Calcar i t.1 chluIll t ico kg 
- 10,00001 1 I • SeaIEnre de braquiar ia kg I I I I • 10,00006 kq 
I I 
• Mudas dP. cana-ele-açÜear :0,02509 kq I I 
I • SClurnte ~taria 1°·00002 kq 1 I , I 2.1.-1. ;~Ii.m.1js , I I 
2.2. IlIpJStos p. • axas 1 I 1 
1 , I • 1 - . 
1 2.2.1. I\!;sist~ncia tecnica t>.OOOO6 5R\ I 
2.2.2. In"Jstos I I 1 , , I I I 2. J. nClil.lneracão do capital filIO I 1 1 
I I I I 1 I I , , I I I I I I I I I I I I / I I I 1 , I I 
I I I 
• 
• 
PLANIIJIA OE CU!iIOS DI:: 
, 
• 
t·: • r , 
~ 
li !l" c , I C <: .... •• 
2. Custos fixos 
-2 , 1. llL>prec 1 açllO lIIlual 
2.1.1. Itorias 




-• Hao-de oorlll-servente . pedreIro 
.Cillento 
• Tijolo l'MCiço 




• Prego 20 x lO 
-2.1.2. Maquinas/notores e 
• picadeira de forragens 
• ~sfriador de leite 
- . 
• Motor Eletnco 
• Balança 
• La~õa de Leite 50 L 




Quant. "bar rr"'Çn 
• 
1111 i,L'"'/ .. lIt1 •• ,i" 
























10,00056 ud I 
I I 
: 0,00004 m) I 
10,00028 kq I 




I ., I 























































• 2 L • 
• 
Oolc"lnt i ........ · Pr~ V.,I"r me 
-
• t;Spc.1C • l • UllhW:1 ullil", iu lit.ro Cr$ I 1 C ..IC;.:IO 
litro CrI 
• 
, I I 2.J.I. Benfeitorias , , 
I , I 
• MoirÔ<?s de cerca , 0.00067 ud , I 
, I I 10.02270 la I I 
• Hão-de cera-pedreiro 10,00005 <fi I I , I 
• llão-de-oora-!>ervente-pedrei ro <fi , I 0.00007 
I I 
.. CjulEnt') I 0,01046 kq I I I Ti jelo;> m.lei c;o 10•00441 ud • I I • 
• T"lM l~ bar TO 10.00056 ud , I 
nrita I 3 , , • 10.00004 1ft I , 
Gr a .. "" dP. cerca kq , • , 0,00029 , 
, Pr~ 7.0 x 30 , 0.00032 kq • I I • I I I I • 2. 1.:: . lI,lLJUinas. notores e equlpam!ntos I I I • , I -7 I I • ,2,969x10 ud 
1Ip.5fri-ldor de Leite I -7 I , ,1,493)(10 ud • 
I I , -7 • 
• r·t'l or F.I-:?t rico IS,OIlX"lO ud I , 
. - I -~ I , l~ .'t 1)."lO clt! SP.!.Oh ,1.550)(10 ud • , I I -7 I Ilalança par a 1\1 ÍJi=tos ,1,409xl0 ud • I I 
- 12,015Xlõ\d I • J.atoos de Le i te 50 L , I , , I I I I , , I I I I , 
I , I I I I , , 
I , 
I I I 
9 
PLANlUtJ\ OE mSlOS DE pRCU.ÇiiO DE LEITE CCM COCflClorrES Troncos 111<\).\15 
E s p e c i f • 1 C a ç 
2.3.3. - . forrOlgcns nao iVIU!llS 
. - , 
• Se rv U;05 roce ruu L"OS 
• Mão-de obra 
-
· Fosfato de araxa 
· Superf05fato 5~le9 
• Cloreto de potássio 
· Sulfato de amõnia 
- . 
· Caleario dolui;luco 
-
• Serente de braquiaria 
• de capim-gordura 
, 
• HUePs de cana-de-açucar 
• 




TOtal dos custos fixos da atividade leiteira 
" 
, , 
J. Custo total da atividade leiteira il + 2) 
4. Venda de animais 
S. Custo total do leite tl - 41 
, 
, , , 





































































I I I 
I I 
I I 








I I I 
I I' 
I I I I I I I I I I I " I I I I 
por 
Cr$ 
• 
